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 الملخص:
، وذلك 1051-5991هذه الدراسة تقييم أثر السياحة على النمو االقتصادي يف اجلزائر، املغرب وتونس خالل الفرتة  تناولت
بدراسة أثر اإليرادات السياحية على الناتج احمللي اإلمجايل كمؤشر للنمو االقتصادي للدول الثالث، باإلضافة إىل أثرها على ميزان 
يف رفع معدالت النمو االقتصادي  تساهم الدور االقتصادي للسياحة يف الدول الثالث، تبني أهناحتليل ومن خالل   املدفوعات والعمالة.
 يف املغرب وتونس، أما بالنسبة للجزائر فإهنا ال تعترب كمصدر مهم للدخل. 
 ب العريب.النمو االقتصادي، السياحة، اإليرادات السياحية، القطاع السياحي يف دول املغر   الكلمات المفتاحية:
Abstract:  
 This study has tackled the analysis and assessment of the impact of tourism on economic 
growth in the Maghreb countries (Algeria, Morocco, Tunisia) during the period 1995-2012, through 
the study of the impact of tourism revenues to GDP as an indicator of economic growth of the three 
countries. Studying the economic role of the tourism sector in the three countries has shown that the 
tourism sector is one of the important sectors that contribute to raise economic growth rates in both 
Morocco and Tunisia. In the case of Algeria, the results obtained have shown that the tourism sector is 
still far from what has been achieved by tourism in Morocco and Tunisia as an important source of 
income, where it contributes a very little to GDP.  
Key words: economic growth, tourism revenues, the tourism sector in the Arab Maghreb countries 
(Algeria, Morocco, Tunisia. 
 
  :المقدمة
القطاع السياحي من دخول القرن الواحد والعشرين على درجة كبيرة من التميز والرقي،  تمكن
حيث أصبح النمو المذهل في النشاط السياحي من أبرز الظواهر االقتصادية واالجتماعية. ومن 
بين العوامل التي آلت بالقطاع السياحي إلى تبوء هذا المنصب، حجم صناعة السياحة وأثرها 
واالجتماعي والبيئي.ولقد برزت األهمية االقتصادية للسياحة بعد أن أصبح هذا االقتصادي 
 أثر السياحة على النمو االقتصادي بدول المغرب العربي
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القطاع يشكل أحد المكونات المهمة في الهيكل االقتصادي للعديد من الدول، فهي تشكل موردا 
تعود أسباب االهتمام بالقطاع السياحي إلى آثاره االيجابية و  هاما للكثير من الدول في العالم.
االقتصاد على المستويين الكلي والجزئي، والتي من بينها أثرها على الناتج المحلي  العديدة على
 %01بحوالي العالمية إلى أن السياحة تساهم  اإلجمالي حيث تشير إحصائيات منظمة السياحة
. كما أن نمو النشاط السياحي في 1106في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في تقريرها لسنة 
عاشه يساهم في خلق مناصب عمل مباشرة، وينتج عنه أيضا زيادة في الطلب على الدولة وانت
العمالة في القطاعات ذات العالقات الترابطية مع السياحة والداعمة لها وهذا بفعل أثر مضاعف 
وفي هذا السياق أكدت العديد من الدراسات والمراجع السياحية الدولية على االستخدام السياحي. 
تمتاز بقدرة فائقة في توليد فرص عمل بشكل يفوق بقية األنشطة االقتصادية أن السياحة 
األخرى. وبما أن السياحة تدخل ضمن تجارة العناصر غير المنظورة فإنها تؤثر على ميزان 
المدفوعات، من خالل أرصدة الميزان السياحي المحققة، فهي تعد مصدرا مهما لجلب النقد 
ونظرا ألن القطاع السياحي يشكل  ويل واردات الدولة من الخارج.األجنبي والذي يستعمل في تم
أحد القطاعات االقتصادية المهمة في اقتصاديات العديد من الدول، فإن هذه الدراسة تهتم 
بدراسة جانب مهم من الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع السياحي في اقتصاديات الدول، وهذا 
)الجزائر، المغرب، لنمو االقتصادي بدول المغرب العربي من خالل تحليل وتقييم أثره على ا
 وتونس(.
 اإلشكالية:
 ومن خالل ما سبق تتمحور إشكالية هذه الدراسة في ما يلي:
دول المغرب العربي )الجزائر،  وما هو نصيب ما هو أثر السياحة على النمو االقتصادي؟
 المغرب، تونس( من النمو الحاصل في النشاط السياحي على المستوى العالمي؟ 
 فرضية الدراسة:
 الجزائر، المغرب، وتونس. :تساهم السياحة في تدعيم مصادر النمو االقتصادي في
 :الدراسة منهج
 على النمو االقتصادي بدول المغرب العربي أثر السياحة
 . عيسي نبوية . خلوط عواطف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لإلجابة على اإلشكالية المطروحة استخدمنا األسلوب الوصفي لشرح اإلطار النظري للعالقة بين 
المقارنة من حيث مساهمة من خالل إجراء السياحة والنمو االقتصادي، ومنهج التحليل المقارن 
 السياحة في النمو االقتصادي لكل من الجزائر، المغرب وتونس.
 
  :الكليالسياحة واالقتصاد أوال: 
  السياحة والنمو االقتصادي: -0
لقد أكدت دراسات عديدة على أن النمو االقتصادي يساهم في بروز السياحة )الوافدة والمحلية( 
في الدول ونمو األسواق السياحية. حيث ظهرت دول جديدة على ساحة السوق السياحي وهذا 
بناء أصبحت القوة االقتصادية ، فمثال في ألمانيا الغربية وبعد ال1بعد تسجيلها لنمو واعد
والتجارية األولى في أوروبا، وهو ما ساعدها على الدخول ضمن الوجهات السياحية الرئيسية. 
ونفس الظاهرة في اليابان، حيث حققت  معدالت مرتفعة للنمو االقتصادي في اإلقليم وهي أيضا 
وامل المحفزة ارتفاع الدخل من الع، حيث يعد دول المستقبلة للسياح في اإلقليمتعد من أهم ال
 على الطلب السياحي
         ( العالقة بين السياحة والنمو االقتصادي:1الشكل رقم )







 جانب العرض  
Source:  Jean- Louis Caccomo , Fondements D’économie Du Tourisme, Acteurs, 
Marchés,  Stratégies, 1
er 
édition, Boeck Université, 2007, Bruxelles, P 156. 
وكما هو مبين في الشكل فإن النمو االقتصادي يؤثر على العرض السياحي من جهة وعلى 
 :2الطلب السياحي من جهة أخرى كما يلي
ارتفاع في متوسط الدخول وهو ما يؤدي إلى 




Croissance du tourisme 
المادي والبشري  –تراكم رأس المال 
 الموجه للسياحة
 أثر السياحة على النمو االقتصادي بدول المغرب العربي
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 من جانب العرض السياحي: -
الدول التي يعرف بها النمو االقتصادي انتعاشا وما يصاحبه من ارتفاع في الدخل القومي،  إن
وهو ما يزيد من مخصصات القطاعات االقتصادية العاملة بها، والتي يعد القطاع السياحي 
ن الجزء المخصص من الدخل للسياحة  يساهم في دفع « تراكم رأس المال السياحي»أحدها. وا 
رأس مال  –لسياحي نحو األمام من خالل تزويده بكافة االحتياجات من تمويل عجلة القطاع ا
بشري، وهو ما يؤدي إلى تثمين العرض السياحي ويساهم في تنافسية الوجهة  –مادي 
 السياحية.
 من جانب الطلب السياحي:    -
عظم إن الدول ذات نمو اقتصادي هي الوحيدة القادرة على إصابة عتبة الدخل )أي أن دخل م
رتفاع الدخل القومي سيرتفع معه الدخل الفردي، وهكذا فإن جزء فبااألفراد يفوق الدخل األدنى( 
وما حدث من جراء  من هذه الدخول الفردية يساهم في تمويل وتقوية االستهالك السياحي.
 األزمة المالية العالمية من انخفاض لمعدالت النمو االقتصادي في معظم الدول المتقدمة التي
مستها األزمة، والتي تشكل باألساس الوجهات السياحية الرئيسية،  حيث أثر هذا الوضع على 
وهو ما أكدته اإلحصائيات  1112-1112تدفقات السياح الدوليين خاصة خالل سنوات الذروة 
التي صدرت عن المنظمة العالمية للسياحة، والمتعلقة بأعداد السياح الدوليين والعائدات من 
العالمية خالل فترات األزمة، وهو ما يؤكد العالقة القوية بين السياحة والنمو  السياحة
 االقتصادي.
 السياحة والتضخم: -2
يتحقق التضخم عندما يحدث اختالل في التوازن بين العرض والطلب، أين يفوق حجم الطلب 
عار الكلي المعروض الكلي من السلع والخدمات وهو ما ينتج عنه ارتفاع في مستوى األس
، )تدهور القوة الشرائية للنقود(، كما ترتبط زيادة الطلب باالرتفاع الكبير في المعروض النقدي
وهو ما يؤدي إلى ارتفاع األسعار واألجور بسبب زيادة الطلب عليها، وهكذا يدخل االقتصاد في 
أسباب هذا باإلضافة إلى  سلسلة من ارتفاع األجور واألسعار تسمى بلولب األجور واألسعار.
التي تؤدي  3أخرى كثيرة تساهم في ارتفاع معدالت التضخم مثل ارتفاع تكاليف عوامل اإلنتاج
ويؤثر تباين معدالت التضخم بين  )ارتفاع أسعار المواد الخام..( إلى ظهور ضغوط تضخمية
 على النمو االقتصادي بدول المغرب العربي أثر السياحة
 . عيسي نبوية . خلوط عواطف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الدول على الحركة السياحية بها، فازدياد حدة التضخم في الدولة يعد من العقبات أمام وفود 
السياح إليها، فقد ترتفع أسعار المواد الخام والتي تدخل في الصناعات، وأيضا ارتفاع أسعار 
مستلزمات اإلنتاج للشركات السياحية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المنتوج السياحي، وبالتالي 
ظرا ارتفاع أسعار السلع والخدمات السياحية مما يمكن أن يتسبب في تدهور قدرتها التنافسية ن
، فكما رأينا سابقا فإن عامل األسعار يعد 4الرتفاع األسعار بالداخل مما يحد من الطلب عليها
من أهم العوامل المحددة للطلب السياحي. وفي بعض األحيان فإن جزء كبير من مستلزمات 
ذا ما كانت أسعارها مرتفعةالشركات السياحية تلجأ إلى إسترادها من الخا ، سوف يسعى رج، وا 
 . 5منتجون إلى رفع أسعار منتجاتهم، وهكذا يستمد التضخم جذوره من دفع التكاليفال
 أثر السياحة في ميزان المدفوعات:  -3
ويترتب عنها دخول رؤوس األموال إلى  تجارة العناصر غير المنظورةتدخل السياحة ضمن 
من السلع تدون في الحقل األول من الميزان السياحي الذي يضم الصادرات التي الدولة، 
والخدمات السياحية وتمثل القيم النقدية لهذه الصادرات "العوائد السياحية"، كما يترتب عن 
األنشطة السياحية خروج رؤوس األموال من الدولة نتيجة استيراد السلع والخدمات السياحية من 
ير السياحة على الخارج وتمثل القيم النقدية لهذه السلع والخدمات "اإلنفاق السياحي". ويتوقف تأث
 :6الميزان التجاري على عدة متغيرات نذكر منها
 حجم الدخل السياحي ونصيب الدولة منه. -
 نسبة مساهمة الدخل السياحي في الدخل القومي. -
الذي يركز  -ولتبيان أثر السياحة على ميزان المدفوعات رياضيا، يتم إعداد الميزان السياحي 
 نتيجته النهائية كخطوة أولية حسب المعادلة التالية: وحساب -على تقييم النشاط السياحي 
B.T  =  Rt – Et    …………(1) 
 هي نتيجة الميزان السياحي. B.T  علما أن:
 تمثل االنفاق السياحي. Etتمثل العوائد السياحية ؛ و  Rtو 
الصادرات(  )مجموع  Rوباعتبار أن نتيجة ميزان المدفوعات هي الفرق بين إجمالي العوائد 
جمالي النفقات   )مجموع الواردات( ، وهو ما نعبر عنه بالمعادلة التالية: Eوا 
B.M = R –E     ……………. (2) 
 أثر السياحة على النمو االقتصادي بدول المغرب العربي
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ولتحديد األثر النهائي للسياحة على ميزان المدفوعات يتم إجراء الموازنة النسبية بين نتيجة 
 :7طريقتان للموازنة، وهناك B.Mونتيجة ميزان المدفوعات  B.Tالميزان السياحي 
 
 الطريقة األولى:
ويتم من خاللها إجراء مقارنة نسبية بين نتيجة الميزان السياحي ونتيجة ميزان المدفوعات بعد 
 طرح نتيجة الميزان السياحي منه كما في المعادلة التالية:
=         
     
 دور السياحة في ميزان المدفوعات  
 الطريقة الثانية:
من خاللها إجراء مقارنة نسبية مباشرة بين نتيجة الميزان السياحي ونتيجة ميزان المدفوعات  ويتم
 حسب المعادلة التالية:
=         
  
 دور السياحة في ميزان المدفوعات  
حيث تستخدمها المنظمات السياحية العالمية لتقييم دور  وتعد الطريقة الثانية األكثر شيوعا،
إال أن بعض المراجع السياحية تكتفي بعرض جدول خاص  ميزان المدفوعات.السياحة في 
بالميزان السياحي مع توضيح النتيجة سواء كانت عجزا أو فائض من دون االستعانة بإجراء 
المقارنة النسبية بين الميزان السياحي وميزان المدفوعات. فرغم أن الميزان السياحي يعطي صورة 
حي في البلد، إال أن هذه الطريقة تبقى ناقصة وال توضح بالفعل الدور عن وضعية النشاط السيا
الحقيقي للسياحة في ميزان المدفوعات. وبالتالي ال بد من تحديد نسبة مساهمة السياحة في 
ميزان المدفوعات وهذا باستخدام األساليب الرياضية التي تعتمد على إجراء مقارنات نسبية بين 
ن المدفوعات، والتي تعطي بالضبط المقياس الكمي لمساهمة السياحة في الميزان السياحي وميزا
 ميزان المدفوعات.
الدور االقتصادي لقطاع السياحة الدولية في اقتصاديات دول المقارنة )الجزائر، ثانيا: 
 المغرب، تونس(
 للتعرف على ذلك سنقوم بإجراء مقارنة بين الدول الثالث من خالل ما يلي:
 هذه الدول من حيث المؤشرات السياحية األساسية.مقارنة بين   -
 .مؤشر التنافسية العالمية للسياحةمن حيث الترتيب وفق   -
 على النمو االقتصادي بدول المغرب العربي أثر السياحة
 . عيسي نبوية . خلوط عواطف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 من حيث مساهمة السياحة في النمو االقتصادي لكل دولة.  -
 
 
 المقارنة من حيث مؤشرات الطلب السياحي: -1
تعد بيانات العرض السياحي والطلب السياحي مؤشرا مهما للتمكن من مقارنة الدول المدروسة 
التي تشكل جزءا مهما إلى جانب  اإلمكانيات المادية)الجزائر، المغرب، تونس( من حيث 
اإلمكانات األخرى )الحضارية، الطبيعية، الثقافية ...( في تكوين المنتوج السياحي. باإلضافة 
نقوم بإجراء مقارنة بين عدد سبالنسبة لكل دولة. وفي ما يلي  عدد السياح الوافدينرنة إلى مقا
 السياح الوافدين إلى الجزائر، والمغرب وتونس. 
  عدد السياح:
 .1105-0225يوضح الجدول التالي تطور عدد السياح الوافدين لدول المقارنة خالل الفترة 
 : 2011 -1991لدول المقارنة خالل الفترة ( عدد السياح الوافدين 1الجدول رقم )
 الوحدة: مليون سائح
 تونس المغرب الجزائر السنة
1995 0.520 2.602 4.120 
1111 0.866 4.278 5.058 
2001 2100. 4.380 5,387 
2002 2220. 4.453 5.064 
2003 06066 16760 5,114 
2004 1.234 56177 5,998 
2005 06111 56211 6,378 
2006 1.638 66552 6.558 
2007 06711 76112 6.762 
2008 1.772 7,879 7.050 
2009 1.912 8,341 7.797 
2010 16171 9,288 7.728 
2011 2.395 26111 5.746 
2012 16611 26175 6.999 
2013 2.733 10.046 7.352 
2014 2.301 10.283 7.163 
 أثر السياحة على النمو االقتصادي بدول المغرب العربي
 . عيسي نبوية.  خلوط عواطف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2015 1.710 10.177 5.359 
2012 - 01.111 5.711 
 
Source : La Banque mondiale : (04/12/2017) 
https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.ARVL?locations=MA-DZ-TN 
 
 والشكل التالي يوضح أكثر عدد السياح الوافدين إلى كل دولة وهذا على طول الفترة الدراسة.
 المقارنة:عدد السياح الوافدين لدول  (2الشكل رقم )
 
 (.0من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول رقم )المصدر: 
نالحظ من خالل المنحنى السابق التطور المحتشم في عدد السياح في الجزائر، حيث قدر هذا 
مليون منذ 06226، وقدرت الزيادة في عدد السياح بـ 1105مليون سائح خالل  0.701العدد بـ 
ألف سائح سنويا، وهو ما يبقى بعيدا كل البعد عن التطور الذي حققته  015، أي 0222سنة 
كل من المغرب وتونس في عدد السياح الوافدين إليهما على طول فترة الدراسة. حيث قدر عدد 
 56552، محققا بذلك زيادة قدرت بـ 1105مليون سائح خالل سنة  01.077السياح بالمغرب 
نما كانت  0222مليون منذ سنة  وهذه الزيادة المعتبرة في عدد السياح لم تأتي من عدم، وا 
كنتيجة حتمية لألهمية الكبرى التي يوليها المغرب للقطاع السياحي كمصدر مهم للدخل. 
، ورغم 1105ليون خالل م 5.711وبالنسبة إلى تونس فقد بلغ عدد السياح الوافدين إليها  
الضرر الكبير الذي لحق بقطاع السياحة في تونس خالل السنوات األخيرة إال أن عدد السياح 
بها ما زال يفوق بأكثر من النصف نظيره في الجزائر، وهو ما يدل على أن الجزائر لم تحسن 
إلحصائيات وما نالحظه من هذه ا االستثمار في عزوف بعض السياح عن التوافد إلى تونس.
أن السياحة في الجزائر تعاني من مشكالت أساسية تحول دون تطور القطاع ككل، ولعل أهمها 
ضعف الخدمات السياحية )كما ونوعا(، وغياب المعلومة السياحية باإلضافة إلى ضعف 












































































 على النمو االقتصادي بدول المغرب العربي أثر السياحة
 . عيسي نبوية . خلوط عواطف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 





 من حيث الترتيب وفق مؤشر التنافسية العالمية للسياحة:  المقارنة -1
يشكل موضوع فهم جوانب القدرة التنافسية لبلد ما في قطاع السياحة تحديا كبيرا تواجهه 
الحكومات والجهات الفاعلة في السياحة، إذ يمكن للعوامل التي تؤثر على القدرة التنافسية أن 
وتعرف تنافسية قطاع السياحة على أنها  ر أكثر تعقيدا.تتغير بسرعة مما يجعل البحث والتطوي
قدرة المؤسسات المنتمية لقطاع السياحة في دولة ما على تحقيق نجاح مستمر في األسواق 
الدولية دون االعتماد على الدعم والحماية الحكومية، مما يؤدي بهذه الدول إلى امتالك ميزة 
المنتدى االقتصادي العالمي تقريرا عن تنافسية قطاع السياحة  ريصدو  .القطاعتنافسية في هذا 
"النمو من تم إصدار هذا التقرير تحت شعار  1105والسفر على المستوى العالمي، وفي سنة 
ومن خالل الجدول التالي سنقوم بالتعرف على ترتيب دول المقارنة وفقا لمؤشر  خالل الصدمات"
 تنافسية قطاع السياحة والسفر.
وفقا لمؤشر تنافسية قطاع السفر والسياحة حسب  المغرب العربي( ترتيب دول 2دول رقم )الج
 :2011تقرير 
 الترتيب المحلي الدول
 دولة( 11عربيا )
 الترتيب العالمي
 دولة( 111دوليا )
 70 12 تونس
 61 11 المغرب
 011 01 الجزائر
 Source: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015, World Economic  
 Forum .  
المرتبة األولى في مجال تنافسية السياحة من حيث ترتيب دول المغرب العربي،  المغرباحتلت 
عالميا في ترتيب الدول وفقا لمؤشر تنافسية قطاع السياحة والسفر،  61وهي بذلك تحتل المرتبة 
 70والتي احتلت المرتبة الثانية حسب ترتيب دول المغرب العربي، والمرتبة  تونسوتليها 
 011عالميا، أما الجزائر فتأتي في المؤخرة )مقارنة بالمغرب وتونس( مسجلة بذلك المرتبة 
 أثر السياحة على النمو االقتصادي بدول المغرب العربي
 . عيسي نبوية.  خلوط عواطف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عالميا. وهو ما يتنافي مع المؤهالت المعتبرة والفرص المتاحة أمام القطاع السياحي بالجزائر، 
وفق المؤشرات  الثالث دول المغرب العربي التعرف على ترتيبسنحاول  ومن خالل ما يلي
 .1105وهذا حسب ما جاء في تقرير سنة الرئيسية لتنافسية السياحة، 
ضمن المؤشرات الجزئية المكونة لمؤشر تنافسية قطاع  دول المقارنة( ترتيب 3الجدول رقم )
 .2011األسفار والسياحة حسب تقرير 
 العــــــام يبــــــترتــــال ـــــــــــرــــــؤشــــــالم
 تونس المغرب الجزائر 
البيئة  المؤشر الرئيسي األول:  .1
 )نتيجة المؤشر ككل( التمكينية
 بيئة قطاع السياحة والسفر -
 األمن واألمان -
 الصحة والنظافة العامة -
 الموارد البشرية وسوق العمل. -
 جاهزية تكنولوجيا المعلومات -
 
99 



















 الرئيسي الثاني:مؤشر ال .2
مؤشر السياسات والظروف المالئمة 
 في قطاع السفر والسياحة
 أولوية السفر والسياحة. -
 االنفتاح الدولي. -
 تنافسية األسعار. -






















 الرئيسي الثالث:مؤشر ال .3
 البنية التحتية 
 البنية التحتية للنقل الجوي -
 البنية التحتية للنقل البري والبحري -
















    الرئيسي الرابع: المؤشر .1
 على النمو االقتصادي بدول المغرب العربي أثر السياحة
 . عيسي نبوية . خلوط عواطف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الموارد الطبيعية والثقافية
 الموارد الطبيعية -










Source: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015, World  Economic 
Forum. 
 تحليل مكانة الجزائر ضمن الترتيب العام:
السابق نالحظ أن الترتيب الذي آلت إليه الجزائر ضمن مجموعة انطالقا من بيانات الجدول 
الدول العربية والدول شرق أوسطية، ومكانتها ضمن دول شمال إفريقيا ال يتوافق مع اإلمكانيات 
السياحية التي تزخر بها الجزائر، ولكن كما هو معمول به في إطار المنهجية المتبعة في تقرير 
قع أي دولة يأتي بعد التعرف على وضعية المؤشرات الكمية والنوعية التنافسية العالمي، فإن مو 
بها، وعليه فإن هذا الموقع المتدهور للجزائر كان نتيجة لضعف البيانات الكمية والنوعية لديها، 
 وهو ما سنوضحه في ما يلي:
 مرتبة الموارد البشرية في مجال السياحة في الجزائر تقع أن نالحظ : مؤشر البيئة التمكينية
حيث  ،(75( وتونس )المرتبة 70مقارنة بالمغرب )المرتبة  (22)المرتبة ضمن المراتب الدنيا 
 السياحيين األدالء عدد المجتمع المحلي، وقلة لدى بالسياحة الوعي قلة للباحثين اتضح
السياحية بالكم والنوع المطلوبين،  لتقديم الخدمات وقلة الموارد البشرية المؤهلة والمحليين،
ومن  وبالتالي فإن االهتمام بالموارد البشرية أصبح من متطلبات النهوض بالسياحة في الجزائر
الترويج ، التعليم والتدريب، التوعية والتأهيل أجل إدراك األمر، يجب االهتمام بالعناصر التالية:
ن من بين أولويات القطاع السياحي، للحصول على األفراد ويعد التكوي للخدمات السياحية.
ن وزارة السياحة بالجزائر الالزمين من حيث العدد والنوعية التي تخدم أغراض السياحة. و  ا 
 بادرت بإصالح منظومتها لتأهيل المتخصصين والعاملين في مجال السياحة.
  :والبنية التحتية من بين األمور تعد مرافق البنية التقنية بيئة األعمال والبنية التقنية
مرتبة الجزائر وحسب التقرير فإن . تطوير األنشطة السياحية بدونها األساسية التي ال يمكن
ضمن الترتيب  011البنية التحتية المرتبة  يف تقع في المؤخرة حيث احتل مؤشرضمن التصن
يدل على أن وضعية هذه  وهو ما (،76(، وتونس )المرتبة 62مقارنة بالمغرب )المرتبة ، العام
لم ترتقي إلى المستوى المطلوب، ولكن ما يجب أن يقال في هذا الموقع أن  في الجزائر المرافق
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اإلرادة السياسية حاليا متوفرة في هذا المجال، وهو ما جاء من خالل تخصيص أغلفة مالية 
رة الحالية من خالل تتجسد النظرة الواعدة في الفتمعتبرة للنهوض بالقطاع من هذا الجانب، و 
، والذي يرسم برنامج تطوير السياحة الوطنية 2021 المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية
، ويأمل من أن تجني الدولة ثمار هذا الجهد المادي وترقيتها لدعم مكانة الجزائر كوجهة سياحية
 والبشري في المستقبل.
 وهي في  131تحتل الجزائر في هذا المؤشر المرتبة : مؤشر السياسات والظروف المالئمة
( وتونس 61مقارنة بالمغرب )المرتبة موقع ضعيف جدا، خاصة إذا ما قورنت بدول الجوار، 
تكوين بيئة استثمارية وتشريعية ومالية مالئمة لتشجيع االستثمار وعليه ال بد من (. 51)المرتبة 
ظر في السياسات واألنظمة المعمول بها في المحلي واألجنبي، هذا إضافة إلى إعادة الن
 .القطاع، وضرورة جعلها أكثر تناسبا مع المقتضيات الحالية
 المقارنة من حيث مساهمة السياحة في النمو االقتصادي للدولة: -3
هذا الجزء من البحث إلى مقارنة أثر السياحة على النمو االقتصادي لكل من الجزائر،  يهدف
المغرب، وتونس، وهذا من خالل قياس أثرها على الناتج المحلي اإلجمالي ومساهمتها في 
 بعض المؤشرات االقتصادية الكلية. 
 المؤشرات التالية:من خالل بإجراء المقارنة ومن خالل هذا اإلطار التطبيقي سنقوم 
 مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي كمؤشر للنمو االقتصادي.أوال: 
مجموعة من المتغيرات االقتصادية الكلية: ميزان المدفوعات، ميزان السياحة الدولية  ثانيا:
 كنسبة مؤوية الناتج المحلي اإلجمالي، حجم التشغيل )ممثال بعدد العاملين(.
 (:PIBاتج المحلي اإلجمالي )مؤشر مساهمة السياحة في الن 3-1
يمثل الناتج المحلي اإلجمالي لصناعة السفر والسياحة القيمة المضافة لألنشطة التي تنتج سلعا 
وخدمات موجهة للسياح كالفنادق وشركات الطيران والنقل، أما الناتج المحلي اإلجمالي القتصاد 
ى قيمة السلع والخدمات المنتجة في السفر والسياحة فهو يمثل الناتج السابق باإلضافة إل
. وقصد إعطاء صورة واضحة عن مساهمة السياحة في الناتج 8األنشطة المرتبطة بإنفاق السياح
 الجدول التالي:    لديناالمحلي اإلجمالي في دول المقارنة، 
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الناتج المحلي  إجمالي ( المساهمة المباشرة لقطاع السياحة والسفر في1الجدول رقم )
(PIB)  2012-1991خالل الفترة: 
 
 السنوات







1991 1.11 4.09 2.26 
2000 1.62 6.13 2.11 
2001 1.71 7.36 2.06 
2002 1.20 7.38 2.12 
2003 1.70 7.32 2.11 
2001 1.62 7.74 2.07 
2001 1.60 8.69 01.17 
2002 1.11 9.74 01.11 
2001 1.11 10.03 01.11 
2008 1.11 9.26 01.10 
2009 1.11 8.65 2.27 
2010 1.11 8.75 2.21 
2011 1.12 8.93 7.71 
2012 1.12 8.72 2.71 
2013 1.11 7.99 2.11 
2011 1.11 8.24 2.76 
2011 1.15 8.09 6.65 
2012 1.17 8.07 6.57 
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المباشرة لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي اإلجمالي  المساهمة( 3)رقمالشكل 
(PIB:) 
 
 (.11استنادا إلى معطيات الجدول رقم )من إعداد الباحثة المصدر: 
من خالل الجدول السابق يتبين أن مساهمة قطاع السياحة و السفر في الناتج المحلي اإلجمالي 
وهو ما  1105إلى  0225خالل الفترة الممتدة من  %1.71 و %1.11للجزائر تتراوح بين 
يعني أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي أقل بكثير من مساهمته في المغرب وتونس، 
وهي قريبة جدا من المعدل  %2.12و %1.12حيث تتراوح هذه النسبة في المغرب بين 
 . أما 1106خالل سنة  9العالمي GDPفي  %01.10تساهم السياحة الدولية بـ العالمي حيث 
. الفترة نفس خالل  %2.26و %6.65تونس فتتراوح مساهمة قطاع السياحة والسفر بها بين 
 وذلك نظرا لتراجع اإليرادات السياحية خالل هذه الفترة.  ،1100ما عدا التراجع الذي سجل في 
وبعد التعرف على مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي في الدول الثالث، يظهر 
أهمية مساهمة  السياحة في االقتصاد بالمغرب وتونس، على عكس الجزائر التي بوضوح مدى 
 يساهم القطاع السياحي فيها بقدر ضئيل جدا في الناتج المحلي اإلجمالي.
 أثر السياحة على مجموعة من المتغيرات االقتصادية الكلية: 3-2
رنة، قمنا بدراسة صافي قصد تقييم الدور االقتصادي لقطاع السياحة الدولية في دول المقا
 مساهمة قطاع السياحة في اقتصاديات البلدان الثالث من خالل ما يلي:
حساب اإليرادات السياحية كنسبة مؤوية من إجمالي الصادرات خالل فترة الدراسة وهذا   -
 للتعرف على مساهمة القطاع السياحي في جلب النقد األجنبي.
 ية من الناتج المحلي اإلجمالي لكل بلد.حساب ميزان السياحة الدولية كنسبة مؤو  -
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 تقييم أثر قطاع السياحة على ميزان المدفوعات:  3-2-1
تشكل السياحة مصدرا مهما لتدفق النقد األجنبي وذلك من خالل اإليرادات المحققة من القطاع 
السياحي، ولقد أكدت العديد من الدراسات االقتصادية على أهمية العوائد السياحية  والتي تدخل 
ضمن الصادرات غير المنظورة، وقصد تقييم مساهمة السياحة في جلب العملة األجنبية لدول 
مقارنة بشكل فردي، قمنا بمقارنة بين اإليرادات السياحية كنسبة مؤوية من إجمالي الصادرات ال
 لكل دولة، كما هو مبين في الجدول التالي:  
 :(%)كنسبة مؤوية من إجمالي الصادرات إيرادات السياحة الدولية ( 01الجدول رقم )
 (%) تونس (%) المغرب (%) الجزائر السنة
0225 1.11 02.11 11.11 
1111 1.17 15.76 11.01 
1110 1.55 10.17 10.72 
1111 1.52 11.11 02.11 
1111 1.15 11.21 07.77 
1111 1.57 10.10 02.10 
1115 1.22 11.71 02.11 
1116 1.62 15.51 02.27 
1117 1.51 11.62 06.21 
1112 1.52 12.12 05.52 
1112 1.75 11.15 07.72 
1101 1.51 11.11 05.71 
1100 1.12 12.52 00.11 
1101 1.12 16.16 01.11 
1101 1.12 15.05 01.11 
1101 1.55 11.10 01.01 
1105 1.25 11.11 01.70 
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 :(%)( اإليرادات السياحية لدول المقارنة كنسبة مؤوية من إجمالي الصادرات 01الشكل رقم )
 
 (.5من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول رقم )المصدر: 
 تشير تقديرات الجدول السابق إلى ما يلي:
 %11.11تمثل اإليرادات السياحية نسبة معتبرة من إجمالي الصادرات، حيث قدرت بـ  المغرب:
، وهو ما يدل على األثر الفعال لهذا القطاع كمصدر 1105 من إجمالي الصادرات خالل سنة
مهم لجلب النقد األجنبي، وبالتالي له دور مهم في االقتصاد. وهي بذلك تحتل المرتبة األولى 
من حيث مساهمة السياحة في  1105-0225ضمن دول المقارنة خالل الفترة الممتدة من 
 ت.إجمالي الصادرا
من إجمالي الصادرات خالل سنة  %01.70تشكل اإليرادات السياحية ما نسبته تونس: 
، وتحتل السياحة التونسية المرتبة الثانية في قائمة الصادرات بعد قطاع النسيج، مما 1105
يجعلها تساهم بدور فعال في االقتصاد. ومقارنة بالدول الثالث تأتي تونس في المرتبة الثانية 
 رب من حيث نسبة مساهمة السياحة في جلب النقد األجنبي.بعد المغ
نالحظ من البيانات المدونة في الجدول السابق أن اإليرادات السياحية ال تساهم إال الجزائر: 
من إجمالي  %1.25حيث ال تشكل سوى ، ضمن مجموع الصادرات الوطنية بقدر ضئيل جدا
ا المهمل في االقتصاد، حيث أن  ، وهو ما يدل على دوره1105خالل سنة  الصادرات
  الصادرات النفطية تستحوذ على الجزء األكبر من إجمالي الصادرات الوطنية.
 ميزان السياحة الدولية كنسبة مؤوية من الناتج المحلي اإلجمالي: 3-2-2
والذي يستخدم كمؤشر لقياس صافي مساهمة قطاع السياحة الدولية في اقتصاد أي بلد ما 
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( PIB( ميزان السياحة الدولية كنسبة مؤوية من الناتج المحلي اإلجمالي )02الجدول رقم )
 :2011إلى  1991لدول المقارنة خالل الفترة الممتدة من 
 الوحدة: مليون دوالر
























كنسبة مؤوية  
 PIBمن 
1991 11166 -1.16  16257 1.11 02765 5.11 
1992 16211 -1.15 11212 1.67 10511 5.15 
1991 12077 -1.11 17116 1.11 11716 6.16 
1996 12027 -1.11 11110 1.52 10211 6.61 
1999 12611 -1.15 12711 1.11 11211 7.10 
2000 51721 -1.06 17110 1.72 10171 2.10 
2001 51711 -1.07 17711 6.11 11165 2.01 
2002 56761 -1.16 11107 6.06 11010 7.11 
2003 67261 -1.10 12211 5.21 17151 5.61 
2001 25111 -1.02 56217 6.17 10021 5.27 
2001 011022 -1.02 52511 7.11 11171 6.71 
2002 007117 -1.01 65611 2.21 11176 6.77 
2001 011277 -1.00 75111 2.06 12212 7.12 
2006 070110 -1.15 22272 7.25 11255 6.11 
2009 017100 -1.01 21217 6.22 11155 6.22 
2010 060117 -1.16 21771 6.21 11150 6.61 
2011 111.10 -1.11 22100 6.21 15277 1.21 
2012 112.15 -1.10 25211 6.67 15010 6.10 
2013 112.721 -1.11 016.21 6.20 16161 6.17 
2014 101.22 -1.07 012.22 6.75 17611 6.02 
2015 061.72 -1.11 011.52 2.12 11061 6.11 
2012 056.12 - 010.11 2.51 111.60 6.17 
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 البنك الدولي: قاعدة بيانات :من إعداد الباحثة باالعتماد علىالمصدر: 
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=GQ-DZ 
( PIBالسياحة الدولية كنسبة مؤوية من الناتج المحلي اإلجمالي ) ( ميزان01الشكل رقم )
 لدول المقارنة.
 
 (.16من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات الجدول رقم )المصدر: 
نالحظ من الجدول والشكل السابقين أن الميزان السياحي في حالة الجزائر يعاني من عجز 
مستمر، وهذا نظرا النخفاض اإليرادات السياحية المحققة مقارنة بالنفقات، أما المغرب وتونس 
فإن ميزان السياحة الدولية حقق نتائج إيجابية على طول السنوات المدروسة، وهذا من خالل 
ات السياحية المحققة. وعليه فإن نشاط السياحة الدولية يلعب دورا مهما في اقتصاد اإليراد
من الناتج المحلي اإلجمالي  %2.12المغرب وتونس حيث بلغ حساب ميزان السياحة الدولية 
من الناتج المحلي اإلجمالي في تونس. أما بالنسبة للجزائر نالحظ أن  %6.11في المغرب، و
أثر سلبي ، حيث بلغ حساب ميزان السياحة الدولية إلى الناتج المحلي  القطاع السياحي له
 .    1105خالل سنة % 1.11-اإلجمالي 
 مساهمة السياحة في التوظيف:  3-2-3
، وهذا 10إن مساهمة السياحة في التشغيل يعد مؤشرا هاما في الدور االقتصادي لقطاع السياحة
ع. وتمثل الوظائف في قطاع السياحة عدد الوظائف نظرا لتنوع فرص العمل التي يوفرها القطا
في األنشطة السياحية التي تتطلب اتصاال مباشرا مع السياح )كالعاملين في الفنادق، المطاعم، 
الوكاالت السياحية(. أما الوظائف في اقتصاد السياحة فتشمل: الوظائف السابقة، باإلضافة إلى 
 ياحة. الوظائف في القطاعات المكملة لقطاع الس
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1991 012.5 2.0 121.1 1.1 062.5 1.0 
2000 071.6 2.1 125.7 1.1 116.1 6.0 
2001 172.6 3.1 755.0 1.6 112.7 6.1 
2006 151.0 2.1 252.1 6.1 156.2 6.1 
2009 111.2 3.2 725.7 1.1 151.2 1.6 
2010 112.1 3.1 206.1 1.6 150.6 1.2 
2011 115.1 3.3 212.1 1.9 022.2 1.6 
2012 111.5 3.3 212.7 1.2 107.1 2.1 
2013 115.6 3.2 261.2 1.6 101.1 2.3 
2011 117.0 3.1 270.2 1.6 112.7 2.2 
2011 151.7 3.2 221.5 1.9 100.1 2.3 
 على الموقع ،  Kanoema: قاعدة بيانات العالم أطلس المصدر: 
 http://ar.knoema.com/atlas/topics 
 المساهمة المباشرة لقطاع السياحة والسفر في التوظيف: (02الشكل رقم )
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تقديرات حجم الوظائف المتاحة في الجدول السابق، إلى أن نصيب قطاع السياحة والسفر  تشير
 من التوظيف كان كما يلي:
بلغت المساهمة المباشرة لقطاع السياحة والسفر في التوظيف في الجزائر حوالي الجزائر: 
نالحظ ، ومن هنا 1105من إجمالي العمالة خالل سنة  %3.2ألف عامل أي بنسبة  151.7
خالل فترة  %1.1و %1أن مساهمة القطاع السياحي في التوظيف قليلة جدا )تتراوح بين 
الدراسة( فرغم االستثمارات الكبيرة التي تضمنها المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية إال أن نسبة 
 فرص العمل التي يوفرها القطاع السياحي من إجمالي الوظائف ال تزال ضعيفة. 
ألف وظيفة  221.5ت المساهمة المباشرة لقطاع السياحة والسفر في التوظيف قدر  المغرب:
 %7.2، ولقد بلغت هذه النسبة 1105من إجمالي العمالة خالل سنة  %1.9أي بنسبة عمل 
ولقد سجلت هذه الزيادة نظرا لتزايد توافد السياح  %1.1، بمعدل نمو قدر بـ 1101خالل سنة 
، وكما 1111من إجمالي العمالة خالل  %2.1إلى المغرب، كما يتوقع أن تصل هذه النسبة 
 هو مالحظ أن القطاع السياحي بالمغرب يلعب دورا حيويا في خلق فرص عمل.
السياحة من إلى أن نصيب قطاع  1105تشير تقديرات حجم الوظائف خالل سنة تونس: 
)المساهمة المباشرة(، ورغم  %2.3ألف عامل أي بنسبة  100.1إجمالي حجم التوظيف بلغ 
الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع السياحي في تونس خالل الفترة األخيرة، إال أن هذا لم 
 ينقص من الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في توفير الوظائف. 
 المقارنة توصلنا إلى النتائج التالية:ومن خالل دراستنا 
  عند دراسة الدور االقتصادي لقطاع السياحة الدولية في اقتصاديات دول المقارنة من حيث
 صافي مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي لكل بلد اتضح ما يلي:
إن السياحة في المغرب وتونس تحتل موقعا هاما ضمن القطاعات االقتصادية األخرى من 
الل اإليرادات السياحية المحققة على طول فترة الدراسة، ونسب مساهمتها في الناتج المحلي خ
، فتبقى هذه النسبة ضئيلة جداأما بالنسبة للجزائر  .من المعدل العالمي تقترباإلجمالي التي 
مما يدل على أن القطاع السياحي ال يساهم بقدر كبير في تدعيم مصادر النمو االقتصادي 
 ائر )والذي يعتمد على مداخيل النفط لتمويل نفقاته(.بالجز 
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  وعند تقييم قطاع السياحة الدولية كمصدر لجلب العملة األجنبية بتناول عائدات السياحة
 الدولية في كل بلد كنسبة مؤوية من إجمالي صادرات البضائع لديها الحظنا ما يلي:
قتصاديات كل من المغرب وتونس. أما إن نشاط السياحة الدولية يلعب دورا أكثر أهمية في ا
فترة ن إجمالي الصادرات خالل نسبة جد متدنية مبالنسبة للجزائر بلغت عائدات السياحة الدولية 
مما يؤكد على أن نشاط السياحة الدولية ال يساهم بشكل إيجابي في تدعيم ميزان الدراسة، 
 المدفوعات.
  حجم العمالة اتضح ما يلي: وعند دراسة أثر النشاط السياحي في 
 وتونس أما في المغرب قليلة جدا.بالنسبة للجزائر مساهمة القطاع السياحي في التوظيف  نإ
 تساهم السياحة بشكل مهم جدا في توفير فرص عمل.
 أثر السياحة على ميزان المدفوعات: 
األرصدة السياحية المحققة في المغرب وتونس كانت موجبة على طول فترة الدراسة  إن
بالنسبة لتونس(، وهو ما يدل على أن الميزان السياحي في حالة فائض،  1100)باستثناء 
وبالتالي فالقطاع السياحي في كال الدولتين له أثر إيجابي على ميزان المدفوعات. أما في 
ن السياحي من عجز مستمر وهذا على طول فترة الدراسة، وهو ما يدل الجزائر يعاني الميزا
وهو ما يؤول بنا إلى تأييد الفرضية  على األثر السلبي للميزان السياحي على ميزان المدفوعات. 
 ورفضالمتعلقة بمساهمة السياحة في تدعيم مصادر النمو االقتصادي لكل من المغرب وتونس، 
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 ة:ــــــــمـــــاتــــــــــخ
تتمتع دول المغرب العربي )الجزائر، المغرب، وتونس( بإمكانيات معتبرة لتطوير السياحة وولوج 
إستراتيجيتها مراتب مهمة ضمن مؤشرات تنافسية السياحة العالمية، وتسعى كل دولة إلى تجسيد 
السياحية من خالل خطة عمل تهدف إلى تحقيق األهداف المسطرة، وذلك من خالل العمل 
على تأسيس منتجات سياحية بالمواصفات الالزمة )الكم والنوع(. وفي هذا السياق وبعد تحليل 
 مؤشرات العرض السياحي والطلب السياحي لكل دولة اتضح ما يلي:
 المغرب: 
قطع أشواطا كبيرة في إطار تطوير السياحة كقطاع استراتيجي مولد للدخل، أما المغرب فلقد  
حيث تم اعتماد برامج ثرية جسدت إستراتيجية التنمية السياحية على خطى ثابتة، ويشكل 
للرفع من مردودية القطاع تحديا جديدا ترفعه المغرب  1111مخطط السياحة في صلب 
وتفعيل حركة اد مقاوالت سياحية حديثة ومهنية، وتعزيز مكتسباته من خالل اعتمالسياحي 
الوجهات   السياحة الداخلية، باإلضافة إلى تحديات أخرى من بينها جعل المغرب من بين
مليون  01.077السياحية العشرين األولى عالميا. كما تمكن المغرب من استقطاب ما يزيد عن 
 من حيث عدد السياح الوافدين. ليتصدر بذلك كل من تونس والجزائر 1105سائح خالل سنة 
 تونس: 
بالنظر إلى مكانة السياحة كقطاع استراتيجي مولد للدخل تسعى تونس إلى اعتماد خطة عمل 
متكاملة تضع ضمن أولوياتها تدعيم الوجهة التونسية كأحد األقطاب السياحية المهمة من خالل 
مليون  5.125 بلغ عدد السياح فيهااعتماد منظومة الجودة والنوعية والتحديث في القطاع. ولقد 
والتي كان لها  1100، ولوال األزمة السياسية التي عصفت بالبالد منذ سنة 1105 سائح خالل
أثر سلبي على حركة السياحة في تونس لتضاعف هذا العدد، ولكن تونس تعمل جاهدة على 
ول العالم وهذا من استعادة مكانتها كوجهة سياحية مفضلة للماليين من السياح من مختلف د
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 :الجزائر 
تحاول الجزائر تحقيق نقلة نوعية في القطاع السياحي وهذا من خالل المخطط التوجيهي للتهيئة 
د مؤسسات اإليواء وطاقتها االستيعابية السياحية الذي يضم برنامجا ثريا من حيث الرفع من عد
مع االعتماد على التنوع والجودة. وكما هو مالحظ من العدد اإلجمالي للسياح الوافدين  خالل 
فإن الجزائر بعيدة كل البعد عن التطور الحاصل في مجال السياحة حتى بالنسبة  1105سنة 
ن هذه الوضعية التي آلت إليها تثير العلدول الجوار،  ديد من التساؤالت، فرغم أن  الجزائر وا 
فلقد تتوفر على مؤهالت سياحية معتبرة إال أنها لم تتمكن من تحقيق ما حققه المغرب وتونس.
قامت دول الجوار بصقل إمكانياتها السياحية الهائلة وتحويلها إلى منتوج سياحي تتضافر العديد 
، ورغم رصد اموال ة من فترة إلى أخرىفرغم تعاقب السياسات السياحيمن العوامل في تقديمه، 
إال  1115معتبرة للدراسات والتهيئة السياحية التي خص بها المخطط التوجيهي للسياحة آفاق 
  أن انتعاش القطاع السياحي ال يزال يحتاج إلى جهد أكبر.
ن من أهم عوامل نجاح التجربة السياحية لكل من تونس والمغرب هو اعتماد استراتيجيات  وا 
فرغم أن الجزائر ومنذ االستقالل مجدية وتخصيص جهد كبير من أجل تنمية القطاع السياحي.
والمخططات  0266قامت برسم معالم السياسة السياحية وذلك من خالل ميثاق السياحة سنة 
السياحية الموالية التي كانت تؤكد في كل مرة على أهمية السياحة كمورد اقتصادي هام، إال أن 
خطى متباطئة ولم يحضى القطاع السياحي على مرور السنين بالدعم الكافي، كما ذلك كان ب
أن العراقيل والصعوبات الكثيرة التي تعترض تطوير القطاع السياحي حالت دون تحقيق الهدف 
ففي ظل المعطيات االقتصادية الراهنة  منها وهو جعل الجزائر كوجهة سياحية تنافسية. المرجو
أمر تم تجاوزه، وعليه فإن أنسب توجه للجزائر هو االندماج في االقتصاد أصبح خيار العزلة 
بما أن السياسة الناجحة هي و  العالمي من باب السياحة )مع عدم إهمال القطاعات األخرى(.
فإنه البد من البحث عن الوسائل الفعالة واآلليات  التي تنتقل من استراتيجيات مدروسة وهادفة،
الل الموارد والمقومات السياحية أحسن استغالل، بشكل يسمح بتطوير التي تساعد على استغ
  السياحة في وقت تعد فيه مسألة تحقيق نقلة نوعية في القطاع السياحي ضرورة حتمية.
 
 
 أثر السياحة على النمو االقتصادي بدول المغرب العربي
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